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Esta investigación está enfocada en la realia  para el desarrollo de la expresión oral en los 
estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad educativa Teodoro Gómez de la Torre cuyo 
objetivo general fue analizar la influencia de la técnica realia para el desarrollo de la expresión oral, 
para mejorar el vocabulario en los estudiantes anteriormente descritos. Se analizaron la técnica 
realia, los aspectos básicos, signo lingüístico, y tipos de materiales como también en el aprendizaje 
de la expresión oral se estudiaron el acento de voz, expresión corporal y expresión facial. La 
metodología de la investigación está orientado en lo socio- educativo con un enfoque cuali-
cuantitativo de carácter descriptivo y apoyado en una investigación de campo, bibliográfica y no 
experimental. Una vez procesados y analizados los datos se concluyó que los docentes no utilizan 
materiales para la enseñanza del idioma inglés. En consecuencia esta investigación estableció una 
solución al problema un folleto de actividades interactivas para desarrollar la expresión oral. 
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SUMMARY 
 
This research is focused on realia for the development of oral expression among high school 
freshman students of the Teodoro Gómez de la Torre, whose general goal was to analize the 
influence of the realia technique for the development of oral expression to improve the vocabulary 
of the aforementioned students. The realia technique was analized- its basic aspects, linguistic sign 
and types of materials, as well as learning oral expression (voice accent, body and facial 
expression). The research methodology was aimed to the social- educational realm with a quali- 
quantitative focus, descriptive in nature and supported in field, bibliographic and non- experimental 
research. Once data are processed and analyzed, the conclusion was that teachers don´t use 
materials to teach the English language. Thus, this research established a solution to the problem: 
an interactive activity booklet to develop oral expression. 
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INTRODUCCIÓN 
 
La presente investigación se refiere al tema la realia y su influencia en la expresión oral del 
idioma inglés en los estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad 
Educativa Experimental Teodoro Gómez de la Torre, se explicó los beneficios del uso de realia, con 
mayor probabilidad los estudiantes aplicaron un vocabulario activo que ayude a la fluidez de la 
expresión oral dentro de las aulas. Se explicó los criterios, opiniones  e información que 
proporcionaron los estudiantes del establecimiento respecto a la práctica y utilización de materiales 
reales en la institución. Se trataron ideas para  contribuir al uso de realia y ayudar a este proceso, 
para la adquisición de vocabulario en los estudiantes. El vocabulario activo se lo adquiere mediante 
el uso continuo en las aulas, cuyo valor se lo domina en la habilidad de hablar, y exponer las ideas 
que los estudiantes exponen 
 
La tarea de enseñar requiere que el docente posea la adecuada formación y capacitación 
pedagógica correspondiente, de manera tal que su labor e interacción con los alumnos resulte 
beneficiosa para ambos lados.   Es así que se tratará de crear un ambiente generador de confianza 
que comprometa el aprendizaje de vocabulario activo a través del uso de realia, se refiere al uso de 
materiales reales, muñecos, frutas, charts etc. Ofreciendo oportunidades de aprendizaje del idioma 
en el aula, con estrategias lúdicas y  recreativas fomentando así un ambiente adecuado 
seleccionando  aquellas actividades que refuercen al vocabulario y ofrezcan retos, desafíos 
razonables por su novedad, variedad o diversidad; y de tal forma ayudar al estudiante a pensar en 
inglés, fomentar responsabilidad a la vez, recreando la mentalidad al momento de descifrar las 
palabras que las mira. 
 
 
El Capítulo I denominado El Problema, y como su nombre lo indica en él se plasman 
todos los aspectos que fueron desarrollados para identificar el problema de investigación, tales 
como: planteamiento y formulación del problema, preguntas directrices, objetivos de la 
investigación, justificación  y limitaciones observadas. 
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En el Capítulo II Marco Teórico acerca del uso de realia en la adquisición de vocabulario activo 
del docente para el aprendizaje del idioma inglés, definiciones, Fundamentación legal, entre otros 
aspectos que fueron necesarios precisar para sustentar el desarrollo del proyecto. 
 
El Capítulo III Metodología, contempla la descripción de todas las técnicas e instrumentos 
de investigación que serán necesarios utilizar a lo largo del desarrollo del presente trabajo. 
 
El Capítulo IV Análisis de resultados, se realizó después de haber aplicado la encuesta a la 
población conformada por 110 estudiantes del primero de bachillerato de la Unidad Educativa 
Teodoro Gómez de la Torre de la Ciudad de Ibarra, se presenta datos obtenidos a través de 16 
cuadros y gráficos circulares 3D. 
 
Capítulo V Conclusiones y Recomendaciones se realizó al finalizar el análisis e 
interpretación de resultados. 
 
 Capítulo VI La Propuesta, diseñar una propuesta alternativa para el desarrollo de la 
expresión oral a través de la realia. 
 
 
Al final se adjuntan las referencias bibliográficas y los anexos del proyecto. 
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CAPITULO I 
 
EL PROBLEMA 
 
Planteamiento del Problema 
 
 
La importancia del aprendizaje del idioma inglés, es necesario enseñar un segundo idioma 
como es el caso del Idioma Inglés es hablar de una lengua franca, y estar a la par de la 
globalización, determina en casos que no nos demos cuenta hablamos el idioma inglés,  en un 
teléfono celular, internet, audio o video, por lo tanto aprender un idioma, incluirá aprender un 
mundo de ciencia y tecnología. 
 
En Ecuador  la enseñanza aprendizaje del idioma inglés, poco a poco va ganando espacio, 
por lo cual es importante buscar estrategias de enseñanza del idioma, en tal caso es importante para 
un aprendizaje significativo para el estudiante, la investigación ha hecho notar que los estudiantes 
no tienen conocimiento de un aprendizaje concentrado, ya que para aprender un segundo idioma 
requiere mirar, palpar hasta lograr el significado en inglés. 
 
Los estudiantes de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, no asimilan ciertas 
técnicas de aprendizaje, a través de objetos reales los mismos que fueron indicados durante la 
investigación, las técnicas que los estudiantes perciben del profesor son  limitadas, el material 
utilizado son libros de trabajo tradicionales, por lo cual en esta investigación se ha tratado de 
manipular objetos reales donde el estudiante tiene ventajas de recordar el nombre inmediatamente 
en inglés. 
Se puede notar que la autoconfianza de los estudiantes de primero de bachillerato no es alta, 
esto determina, que enseñar inglés en un ambiente que atraiga la motivación, a través de materiales 
reales, y lúdicos, tenga resultados donde ayude a la expresión oral. La misma que determine y 
exprese en inglés como es lo que buscamos con esta investigación. 
 
Por esta razón el estudio de esta investigación es para promulgar a los docentes de la Unidad 
Educativa experimental Teodoro Gómez de la Torre, la importancia de utilizar recursos que ayuden 
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al proceso enseñanza –aprendizaje en beneficio de un solo sector que son los estudiantes de 
primero de bachillerato, recursos que adquirimos dentro de las aulas, y aun existiendo un 
laboratorio de inglés, hacer uso de sus propios medios para enlazarse, con un nuevo idioma. 
 
Formulación del Problema 
 
¿Cómo influye la realia en la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes de primero 
de Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa  Teodoro Gómez de la Torre en la 
ciudad de Ibarra  año lectivo 2012 – 2013? 
 
Preguntas Directrices 
 
 
 ¿Cómo se utiliza la realia en la educación del idioma inglés en los estudiantes de 
primero de bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre en la Ciudad 
de Ibarra  año lectivo  2012-2013? 
 
 ¿Sirve la realia para desarrollar la expresión oral del idioma inglés en los 
estudiantes de primero de bachillerato? 
 
 Cuáles son las cualidades de la expresión oral del idioma inglés en los estudiantes 
de primero de bachillerato  
 
 
 ¿Qué tipos de materiales didácticos son utilizados para la producción oral en los 
estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la 
Torre? 
Objetivos 
 
Objetivo General 
 
Determinar la influencia de la realia para el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los 
estudiantes de primero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Teodoro Gómez 
de la Torre de la Ciudad de Ibarra 
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Objetivos Específicos 
 
- Analizar los aspectos básicos del idioma Inglés, para la expresión oral en los 
estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre. 
- Reconocer la realia para desarrollar la expresión oral en los estudiantes de primero 
de bachillerato. 
- Identificar los tipos de materiales didácticos que son utilizados para la producción 
oral en los estudiantes de Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez 
de la Torre. 
- Describir los elementos que se utilizan para la expresión oral en los estudiantes de 
Primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre. 
 
-         Diseñar una propuesta alternativa para el desarrollo de la expresión oral a través de 
la realia. 
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Justificación 
 
Una de las razones primordiales para realizar esta investigación es promover la utilización de 
objetos reales con los estudiantes de primero de bachillerato, en la Unidad Educativa Teodoro 
Gómez de la Torre, con éste proyecto se pretendió demostrar, la importancia de la realia, como 
estrategia didáctica, que ayude al desarrollo de la expresión oral. 
A través de este proyecto se dio a conocer cómo influye, los materiales reales, y por ende la 
confiabilidad de aprender inglés, mediante recursos didácticos que manipule los conocimientos 
adquiridos en el aula. 
 
Por consiguiente, se realizó, un folleto factible para los estudiantes, el mismo que es 
relevante en la educación del idioma inglés, mediante la motivación fortalecerá el vocabulario por 
medio del  cual podrá desarrollar la expresión oral en los estudiantes.     
 
Finalmente, con la realización del presente trabajo investigativo se podrá procesar y 
analizar los resultados obtenidos, que permitirán constituir diferentes tipos de alternativas y 
soluciones que se podrían emplear con un folleto de actividades interactivas para desarrollar la 
expresión oral. 
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CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes del Problema 
 
Con respecto a esta investigación se encontraron tres temas en repositorio de la Universidad 
Central del Ecuador, se esclarece que: 
La autora, Fernanda Posso, desarrolló el tema recursos auténticos en el desarrollo de la 
expresión oral del inglés, como idioma extranjero, en el año 2012 a nivel de Licenciatura de 
idiomas, cuya conclusión relacionada es: “basada en los recursos didácticos que debe utilizar el 
profesor en la clase” pág. 9 
 
La utilización de realia en el aprendizaje del idioma inglés es fundamental, para los 
estudiantes, la realia no es limitada, ayuda a mejorar la creatividad de estudiantes y profesores, y 
por ende a tener una clase motivadora, y sin miedo para los estudiantes de interactuar en las aulas. 
La participación incrementaría, todo  de acuerdo al uso de los materiales reales, proporcionan un 
mejor aprendizaje y a desarrollar la expresión oral con naturalidad y seguridad. 
 
El autor, Marcos Muños, desarrolló el tema los juegos didácticos en el desarrollo de la 
competencia gramatical del inglés, en el año 2012 a nivel de Licenciatura de idiomas, cuya 
conclusión relacionada es: “con los juegos didácticos, elemento primordial en las estrategias para 
facilitar el aprendizaje” pág. 12  
Todo material didáctico que requiera de atención para los estudiantes son en beneficio del 
aprendizaje, los juegos didácticos ayudan al proceso de enriquecimiento léxico, encargados a 
desarrollar habilidades. 
 
La autora Diana Tapia, desarrolló el tema los recursos didácticos audiovisuales en el 
desarrollo del aprendizaje significativo del idioma inglés, en el año 2012 a nivel de Licenciatura de 
idiomas, cuya conclusión relacionada es:” en los recursos didácticos audiovisuales funcionan como 
medios a disposición del profesor para organizar situaciones de enseñanza” pág. 14  
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La utilización de los recursos didácticos, mejora la atención de los estudiantes, aprender el 
idioma inglés, a través de materiales de ayuda, genera facilidad para adquirir vocabulario que 
fortalecerá en el aprendizaje. 
 
Fundamentación Teórica 
 
 
La realia como técnica de enseñanza-aprendizaje es abordada de manera amplia en la 
educación con el idioma inglés, sin embargo por ser relevante se toma como referencia el 
planteamiento de: Seaton, (1982) para quien considera “…a aquellos objetos reales en las aulas es 
como recurso didáctico para la enseñanza de lenguas extranjera”. pág. 4 
 
Los recursos didácticos, aborda todo material que llame la atención del estudiante, de manera 
divertida, interactuando en el aula, a la vez estimulando la motivación de esta manera adquirir el 
conocimiento, aquellos que impulsan aprender una segunda lengua, de manera diferente, los 
estudiantes al sentirse motivados simulan los roles y tienden a reproducir de forma natural, creando 
la necesidad de comunicarse en inglés, las ventajas que tiene aprender a través de materiales reales: 
 
Responsabiliza al estudiante del aprendizaje motivador 
El docente se transforma en facilitador para el estudiante 
El ambiente del aula se vuelve más interactivo 
Permite fluidez de vocabulario 
El estudiante puede hacer uso de su imaginación y creatividad 
 
Concepto de realia 
 
 Una aproximación al concepto de realia es que en el ámbito de la enseñanza de lenguas 
significa materiales reales que se usan para la enseñanza- aprendizaje de un idioma, relacionando 
con lo que sucede en la vida real, donde los materiales mencionados ayudan a entender culturas y 
no solo aprender el idioma inglés, en beneficio de los estudiantes de primero de bachillerato de la 
Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre. La tecnología ha empezado a ganar espacio en la 
enseñanza del idioma, la cual ayuda a interpretar el idioma en los estudiantes. 
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Objetos reales 
 
Soulier, S. (1981) dice:  “Objects and specimens are especially useful because they are real”. 
Pág.9 
Utilizar objetos reales para la enseñanza del idioma inglés a los estudiantes de primero de 
bachillerato fomenta un ambiente más creativo, promueve al aprendizaje del idioma, y ayuda a los 
estudiantes a tener conexión entre el  lenguaje y la cultura. 
Dentro de los objetos reales que puede hacerse uso en las aulas: frutas, bolsos, cartas, 
muñecos, mapas, etc., proporciona la oportunidad de explorar, indagar, centros de interés para el 
estudiante, estimulando las ideas para estudiar. 
 
 Los estudiantes pueden relacionar lo concreto con la vida cotidiana, lograrían entender con 
mayor facilidad la idea que el docente enseñe con ejemplos únicos de aprendizaje que ayuda a 
incrementar vocabulario de manera que el estudiante pueda superar conflictos de aceptación del 
idioma, por lo tanto los objetos que puedan ligar en el establecimiento fortalecerá la expresión oral 
de los estudiantes. 
 
Aprender el idioma inglés a través de realia es mejorar la participación, de los mismos, 
aumentando la creatividad, no solo del profesor sino también del estudiante, por lo cual mejoraría 
la mente a estar activa con el vocabulario, y buscar nuevas estrategias de enseñanza aprendizaje 
para el idioma. 
 
 La combinación de objetos reales o elementos que se usan para fortalecer vocabulario en los 
estudiantes, proporciona la oportunidad de explorar, indagar, dentro y fuera del aula, esencia para el 
estudiante, estimulando ideas de participación en clase, interiorizando el aprendizaje, teniendo en 
cuenta factores primordiales dentro de ellos como es ganar la atención, y motivación. 
 
Tipos de Realia 
 
Recursos Didácticos Auténticos 
  
Los recursos didácticos son todos aquellos usados por el profesor en el aula, medios 
estratégicos y de apoyo para el aprendizaje. 
De acuerdo a Segovia, N. (2007) “El término recurso educativo hace referencia a cualquier 
medio, puede emplearse con una finalidad didáctica.” pág. 29 
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La función de los recursos didácticos auténticos está en asegurar el aprendizaje de la lengua 
a través de materiales seleccionados por el profesor, a la vez hace referencia con el idioma, sirven 
de experiencia directa con el estudiante. 
Denominados reales, que ayudan al aprendizaje, dominan el ambiente, interactuando la 
materia con objetos reales, el uso de recursos auténticos ayuda al estudiante a sentirse motivados, 
de hecho proporcionar una mejor educación del idioma inglés, aplicando materiales pertinentes de 
desarrollo de aprendizaje comunicativo. 
El rol importante que cumple dentro de la educación, el recurso didáctico ayuda al 
estudiante, a adaptar el idioma de manera divertida, y aceptar fácilmente el objetivo planteado del 
profesor. 
Clasificación de los Recursos Didácticos Auténticos 
 
Recursos Auditivos 
 
Los recursos auditivos, son todos aquellos medios de audio, son didácticos importantes para el 
aprendizaje del idioma inglés, por medio del cual estimulan al estudiante a través de la 
imaginación, creatividad, dentro de los que podemos mencionar importantes para el aprendizaje, la 
música y la radio. 
Música  
 
La música es un arte, la combinación de sonidos mediante el ritmo la armonía, que son 
transmitidos al ser humano, para fortalecer emociones, cambiar los sentimientos de las personas, 
mediante la suave melodía, lo cual es importante que el docente recurra a estos medios, como 
proceso de aprendizaje, por medio del cual cautivará la atención de los estudiantes. 
La música puede ser utilizada por el profesor como recurso didáctico, mediante el cual puede 
transmitir mediante los sonidos, las ideas y expresar oralmente el vocabulario aprendido, 
practicando, y  a la vez, pronunciando correctamente cada palabra o frase. 
Radio 
 
La radio es un medio de comunicación, que llega a todas las personas, de clase alta media y 
baja, recurso mediante el cual el docente puede hacer uso de este recurso en el aula con los 
estudiantes, por medio del cual abordan temas de actualidad, y sirve como estrategia de enseñanza 
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para los estudiantes, para desarrollar la expresión oral, con  pronunciación clara, seguridad que 
refleje, entonación. 
Recursos Audiovisuales 
 
Cine 
 
El cine es el conjunto de fotografías plasmadas con cierto relieve que ayude a visualizar a los 
televidentes una película, a la vez expresa emociones y sentimientos, dentro de la educación del 
idioma inglés, tomar en cuenta esta estrategia de enseñanza es primordial para los estudiantes ya 
que ayudará a mejorar el vocabulario, en beneficio del desarrollo de la expresión oral. 
Videos 
 
Los videos son una reproducción de las imágenes, con sonidos, son también considerados material 
que pueden ser utilizados por el profesor como ayuda didáctica para facilitar el aprendizaje del 
idioma, el mismo que sirve como ayuda para fortalecer la expresión de los estudiantes. 
Televisión  
 
La televisión es un medio, encargado de transmitir imágenes acompañadas de sonidos, es un medio 
de gran utilidad, para los estudiantes, a través del cual se desarrolla actividades, en el cual pueden 
participar conjuntamente, y clasificar los medios televisivos que formen parte de la enseñanza-
aprendizaje. 
Recursos Escritos  
 
Los recursos didácticos escritos, como su nombre lo indica, es todo recurso escrito, dentro de la 
enseñanza del idioma inglés los más importante son: revistas, periódicos y cómics. 
Periódicos 
 
Es un medio de comunicación que tiene informados a los lectores, a nivel nacional e internacional, 
por lo cual es un recurso a bien utilizar con los estudiantes ya que pueden trabajar, en las aulas, con 
actividades lúdicas, dando enfoques en la enseñanza del idioma inglés, así desarrollar la expresión 
oral en los estudiantes de primero de bachillerato. 
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Revista 
 
La revista es la publicación impresa, puede ser semanal o mensual, presentan diversos temas de 
interés, las cuales pueden ser utilizadas con un fin académico, en este caso para el aprendizaje del 
idioma inglés, interactuando en el aula, para lograr una mejor aceptación del idioma. 
 
Cómics 
 
Conocidos como historietas, a una serie de dibujos, adjunto a un texto escrito, a la vez divertidos, y 
de ayuda en el caso de aprendizaje de un idioma, ayuda al profesor a utilizar este recurso por medio 
del cual el estudiante se sentirá motivado, y con las energías de querer aprender un nuevo idioma. 
 
 
Para lograr un mejor aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de primero de 
bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, se hace un análisis de los tipos de 
materiales que puede fortalecer en el aprendizaje. 
 
Materiales Visuales.- Son encargados de transmitir ideas, están  reflejados con material de apoyo 
distinto, por ejemplo mapas, fotografías, videos, fácil para el estudiante, adquirir más pronto el 
vocabulario, como afán de aprender un idioma, cuyo objetivo es de lograr  aceptación motivadora y 
de atracción para el estudiante. 
 
Existen diferentes tipos de Materiales Visuales: 
Según Fonseca, M (2005) determina  a cerca de materiales 
“Los materiales proyectados, electrónicos y tecnológicos 
- Los materiales con imágenes impresas 
- Los materiales escritos 
- ‘00Los materiales tridimensionales”(pág. 135) 
La Sociedad actual está denominada por mensajes visuales como el uso de la televisión, la 
variedad de revistas, el acceso cada vez mayor del internet. Ahora se requiere ser visualmente 
alfabetos para obtener sentido de las imágenes, consecuentemente lo visual impacta en el 
aprendizaje y el conocimiento. Por lo que hace mucho tiempo se ha desarrollado teorías 
explicativas del aprendizaje visual y se ha realizado investigaciones sobre la teoría y las técnicas. 
En la actualidad a éstas técnicas se las llama como técnicas de aprendizaje visual ya que 
trabaja con las ideas, clarifica el pensamiento, organiza presenta y prioriza la información, 
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establece relaciones, integra el conocimiento e identifica errores a través de diferentes soportes, 
formatos o estilos visuales como: diagrama, mapas, gráficos, cuadros etc. 
 
Se considera que los materiales visuales son importantes para el proceso de enseñanza- 
aprendizaje del idioma inglés, la relación efectiva entre estudiantes y los objetos que puedan ser 
percibidos por los alumnos ayudará al alumno a fortalecer vocabulario, enseñar un idioma a través 
de imágenes impresas facilitará la comprensión del idioma inglés. Es una combinación de la 
existencia real, con objetos cotidianos y la palabra que se quiere hacer llegar como mensaje. 
  
Según Gilbon, M. (2005) dice: “Los materiales visuales, tradicionalmente conocidos como gráficos 
o imágenes, incluyen ilustraciones, fotografías, filminas, mapas calendarios, y carteles, entre otros. 
Hacen más fácil la enseñanza de la lengua no importando la edad, sexo, o nivel de la lengua del 
estudiante.” 
 
 Implementar en la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre material visual para 
fortalecer el vocabulario del idioma inglés,  motivará al estudiante a expresarse en el idioma 
extranjero, aparte de que son visibles, favorecen el aprendizaje del alumno. Incentiva al estudiante 
a organizar grupos de trabajo con la finalidad de expresar sus ideales en el idioma extranjero. 
Siendo así parte indispensable para el proceso de aprendizaje, cuyo objetivo principal que tiene el 
docente desarrollar habilidades en ese idioma. 
 
Cuanto más edad tuviera el alumno es más fácil la aceptación del idioma, en tal caso para los 
estudiantes de primero de bachillerato, la implementación del material visual será de manera 
lúdica, con el único propósito que el  alumno  aprenda el idioma. 
 
Materiales Auditivos.-Son considerados todos los implementos de audio, aportación para el 
aprendizaje del idioma inglés, se considera motivador, los estudiantes pueden desarrollar 
habilidades convirtiéndolo en aprendizaje significativo. 
Hacemos relación los materiales Auditivos con los materiales audiovisuales, que: Según: 
Gilbon, M (2005) dice: “En los materiales audiovisuales encontramos una combinación de 
lenguajes, como en los programas de televisión, películas videos, y actualmente relacionado con 
multimedia”. 
 
Los medios en la materia de enseñar, han cambiado con el paso de los años, por esta razón 
implementar materiales audiovisuales o visuales en el aprendizaje de enseñanza aprendizaje, es una 
de las estrategias que ha connotado en la educación, ya que son medios favorables, y además 
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cautivan la atención de los estudiantes, son fáciles de manejar adaptable en el medio de educación, 
materiales que con el paso del tiempo son provechosos para enseñar una segunda lengua, ya que 
incrementa la experiencia  utilizarlos. 
Signo Lingüístico 
  
Saussure, F. ( 1857) dice:  “signo lingüístico es la unión de un concepto con la imagen acústica, es 
la huella psíquica, la representación que él nos da, el testimonio de nuestros sentidos. Se presenta 
en la imagen siguiente”. Pág. 21 
 
Gráfico 1 
  
 
 
 
Quiere decir es  la idea, que el hablante extrae de la realidad, el significante aquel que es nombre de 
las cosas va unido al concepto de cada cosa. 
Agreda, M (2006) “Es una entidad psíquica de dos caras: 
Significante: Se lo llamaba también imagen acústica y es aquella parte del signo lingüístico 
formado por sonidos, los cuales son de carácter físico, ordenado, sucesivo y de carácter 
lineal”.(pág13) 
 
Por lo tanto en el aprendizaje del idioma inglés, el docente utilizará objetos reales para 
producir el significante,  el estudiante podrá desarrollar la imagen a través de conceptos adquiridos 
que el estudiante puede admirar o ver. 
 
Significado: Agreda, M (2006) “se lo llama también concepto. El significado tiene sus elementos 
de tipo mental, son ordenados y simultáneos.”(pág.13) 
 
El aprendizaje desarrolla el conocimiento, el signo lingüístico hace que el estudiante 
desenvuelva vocabulario, el significado adquirirá mediante ejercicios aplicados en clase, serán 
ideas distintas expuestas en los sistemas de comprensión oral, enfocados a estrategias de 
aprendizaje mediante metodologías del uso de objetos reales, aplicados a la realidad educativa, los 
mismos que  serán identificados en la institución y de gran ayuda para los estudiantes de primero 
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de bachillerato, para lograr una aceptación del idioma, captar la atención del mismo, aplicando en 
ejercicios de material audiovisual. 
 
Características del Signo Lingüístico 
 
Carácter lineal.- Saussure, F. (1982) “Este carácter se destaca cuando los representamos 
por medio de la escritura, en donde  la sucesión en el tiempo es sustituida por la línea espacial de 
los signos gráficos”.pág.23 
Las partes de cada signo, así mismo respecto al otro, se presentan uno tras otro, en la línea 
del tiempo, cadena hablada y en la del espacio, escritura. 
 
Carácter arbitrario.- Saussure, F. (1982) “Lo arbitrario del signo está en que no existe 
ninguna relación interna o natural, entre el concepto representado, por ejemplo el de buey y la 
cadena fónica que lo representa. Pág. 22 
La relación entre significado y significante no responde a ningún motivo. Cada lengua usa 
para un mismo significado un significante distinto. Un mismo significado puede realizarse con 
diferentes significantes en las distintas lenguas. 
 
Inmutabilidad y Mutabilidad.- Lorenzo, E. (1995) “Un estado de lengua es siempre el 
producto de factores históricos y son esos factores los que explican porque el signo lingüístico es 
inmutable” pág. 27. 
Es inmutable permanente, las lenguas cambian, varían, porque con el tiempo cambian de 
signos. 
Carácter Articulado.- Rodríguez, J. (2006) todos los signos están formados por unidades 
más pequeñas, que articuladas o mezcladas entre sí.pág.36 
A las unidades pequeñas se las denomina monemas ya que si decimos “mesita” cada una de 
ellas tiene significado es decir si decimos “mes” se refiere a mesa, pero si pronunciamos “ita” se 
refiere a algo más pequeño. 
Expresión Oral 
 
 La expresión oral destaca factores preponderantes ante debidas presentaciones, la importancia de 
los factores como: entonación, pronunciación gestualidad, expresión corporal, técnicas de 
ampliación de vocabulario, mediante lecturas, con el fin de pulir habilidades que requerimos 
cuando efectuamos exposiciones académicas. 
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La comunicación actual, otorga componentes orales importantes como la pronunciación, 
articulación, tono de voz, énfasis, gestualidad, expresión corporal, se desarrolla un conjunto de 
aspectos vinculados en prácticas orales. 
Definición: 
En Wikipedia nos dice: “es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben 
seguirse para comunicarse oralmente con efectividad, es decir, es la forma de expresar sin barreras 
lo que se piensa” 
 
La expresión oral sirve como instrumento para comunicar sobre procesos u objetos externos 
a él, la expresión oral es más amplia que el habla, requiere de elementos paralingüísticos para llegar 
a su significado final. 
La expresión oral es un instrumento habitual de presentación, para expresar no se debe 
utilizar términos que el alumno desconoce, debe exigirse palabras que el estudiante conozca. 
Principios para el desarrollo de la expresión oral 
 
Es la forma más empleada por el hombre, acompañado de gestos, movimientos, la 
articulación de las palabras para decir lo que se piensa, se lo usa para relacionarnos y hacernos 
comprender. El lenguaje es el instrumento básico para interactuar entre maestros y estudiantes, lo 
primordial en medio de este elemento la transmisión de ideas deben ser claras y eficaces, la 
transmisión de emociones, tiene una función preponderante la influencia lingüística del profesor. 
 
Para el desarrollo de la expresión oral con orden y disciplina el docente tendrá principios de 
pedagogía, como saber tratar en el aula, como motivar. Principio del carácter científico que le 
permite al estudiante a través del lenguaje una delicada organización. 
 
Actividades para desarrollar la expresión oral 
 
Es bueno tener un listado de actividades que trabajen en la expresión oral, de esta manera 
podremos realizar diferentes actividades en el aula, siendo creativos usando la imaginación para el 
desarrollo de la expresión oral en los estudiantes de primero de bachillerato. 
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Gráfico 2 Tipo de Actividades para trabajar  La Expresión  Oral 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desarrollo de las habilidades Orales 
 
Camps, A.(2005) En la clase de lengua, las habilidades verbales orales, como las escritas, aunque 
quizá de un modo más evidente, son a la vez, y de forma en general indisociable, instrumento y 
objeto de aprendizaje. 
 
En el proceso de enseñanza- aprendizaje, las habilidades verbales, se puede trabajar mediante 
actividades lúdicas, para el estudiante. Los mismos que estén basados en la realidad, sonidos, los 
cuales llamen la atención para captar y mejorar el vocabulario. 
 
La expresión oral, es un proceso pedagógico, resolver problemas educativos y de carácter personal. 
Los cambios conceptuales se producen en el aprendizaje de nuevos conceptos, lo que significa una 
desestructuración de aprendizajes anteriores. 
 
El profesor necesita vincular su clase a los intereses y gustos de los estudiantes, buscando formas 
renovadoras que mantenga la atención del grupo, y desarrolle la expresión oral a través de 
canciones, poemas, juegos al momento dado la clase. 
 
Destaca Bordenave, J. Y Pereira, (A.1997) “La eficacia de los medios dependerá de la interacción 
entre estos y la mente de los alumnos” pág.239 
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Los medios de enseñanza son componentes del proceso de enseñanza- aprendizaje que establece 
una  relación de coordinación muy directa. En la enseñanza del idioma inglés son didácticos, 
esenciales en el trabajo del profesor y los estudiantes, por las exigencias de los objetivos de 
aprendizaje, el conocimiento de léxico que lo sustenta y por las combinaciones a métodos a utilizar 
que desarrollan el pensamiento lógico en el aprendizaje. 
Lo importante es la relación que el alumno establece con el conocimiento, el profesor es el que 
ayuda a conseguir la relación agradable y productiva de las actividades de enseñanza, las mismas 
que están unidas inevitablemente a los procesos de aprendizaje siguiendo, sus indicaciones. 
 
Consideramos como característica principal su dinamismo, ya que la participación del estudiante 
será activa, real, basada en la práctica, es decir utilizando el idioma inglés en actividades de 
intercambio de información. 
La participación creativa, el docente podrá realizar diferentes actividades comunicativas, para que 
el estudiante pueda desarrollar la expresión oral de manera eficiente, la adaptación a la realidad 
permite a los profesores, a partir de sus condiciones reales, realizar cambios en las acciones. 
 
La función del profesor es diseñar situaciones de aprendizaje que planteen retos al estudiante, para 
que el proceso de solución de tareas, en condiciones de interacción social pueda formar y 
desarrollar las potencialidades que le permita ser sujeto de su actuación. 
 
Elementos de la expresión Oral: 
Articulación: 
Guevara, A. (2006): “Es  la disposición dinámica del aparato fonador para la emisión de sonidos” 
pág. 50 
 
 Articular es un hábito que se adquiere con entrenamiento, articular bien cada vocal, cada 
consonante y sus combinaciones es trabajo de aula, la buena articulación produce efectos positivos. 
La manera como los estudiantes se expresen de manera clara y precisa, de eso depende que 
desarrolle la expresión oral en los estudiantes de primero de bachillerato. 
 
La Voz 
Cuervo, M., y Diéguez, J. (2011) dice: “La voz humana es el instrumento fundamental para 
comunicarnos, la voz es el vehículo del mensaje oral y su timbre es un símbolo personal”.pág. 20 
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La voz es un medio que  utilizamos  las personas para transmitir un mensaje con 
sentimientos, actitudes, se transmite a los oyentes la seguridad del hablante. En el caso de la 
enseñanza del idioma inglés la voz es un medio que transmite seguridad a los estudiantes, ya que lo 
que escuchan repiten. Es uno de los mayores requisitos para lograr la mayor eficacia de uso. 
 
Uno de los errores del docente, es que la voz es muy baja, y el aula se conforma de 42 
alumnos, y no llega a todos los estudiantes el mensaje u orden que el docente dicte. Hay que tomar 
en cuenta el número de alumnos y relacionar la exposición y los oyentes que se encuentran en el 
lugar. 
 
Claridad 
 
Manifestarse con un dialogo claro, sereno, reflejara la calidez de la persona, hablar despacio, 
cautivando de a poco la atención de las personas , sin olvidar lo que se quiere transmitir, siendo 
claro y sin dejar ideas sueltas ayudar al proceso de aprendizaje, como el caso del idioma inglés, 
motivara aún más si gana la confianza de los estudiantes. 
 
Fluidez 
Es la manera como el orador, comunica las ideas, sin dejar ideas sueltas, la manera como es 
concurrente y de hecho bien utilizado, claro y entendible. 
 
Cortesía 
Transmitir ideas, significa respetar pensamientos de otras personas, brindar la oportunidad de 
interactuar en el lugar, es preferible dar la charla, con ideas claras, luego proceder al dialogo con 
las personas presentes, respetando, con las debidas observaciones si algo estuviera mal. 
Ritmo 
 
Guevara, A. (2006) “Se habla de ritmo cuando es posible prever lo que va a seguir en función de lo 
percibido. El ritmo sostenido es más agradable en función de su musicalidad.” pág. 33 
 Todo el mundo tiene su ritmo para hablar y pensar con armonía y acentuación. Resulta de la 
combinación y sucesión de las palabras, frases, y cláusulas, algunos ritmos son bajos y enérgicos. 
Otros rápidos y lentos. Cuanto más cuidado se tenga en la combinación de las palabras más afinado 
será la expresión oral. 
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Expresión Oral Espontánea 
 
La expresión oral espontánea se produce de manera original para narrar hechos, expresa 
estado de ánimo, sentimientos, emociones, alegrías y tristezas. La ventaja de la expresión Oral 
Espontánea que se puede intercambiar ideas, decir lo que se siente y piensa, es favorable para la 
educación, en el caso del idioma inglés, con la seguridad que el docente transmita, podrán los 
estudiantes relacionar los objetos utilizados con el vocabulario adquirido. 
La expresión oral se pone en práctica a diario con las conversaciones diarias que utilizamos, 
una de las ventajas que se logra a través de esta actividad, el docente expone actividades y los 
estudiantes pueden intercambiar ideas, por lo tanto se convertirá en motivadora, innovadora, 
dinámica y expresiva, la clase aula. 
 
Según, Sánz, G. (2005) “La inteligencia corporal, llamada también cenestésica, es la 
capacidad de utilizar el propio cuerpo para expresar ideas y sentimientos, jugar realizar actividades 
o resolver problemas.” pág. 13 
Se relaciona a movimientos automáticos y voluntarios, consiente al individuo manejar 
objetos para transferir a los estudiantes un aprendizaje duradero, se puede apreciar en los docentes 
la capacidad de usar estrategias, desarrollando el trabajo manual y creativo. Haciendo de lado 
materiales tradicionales con los cuales se ganaba la desconcentración, y desmotivación por parte de 
los estudiantes, se toma en cuenta este desarrollo para fortalecer el conocimiento que se adquiera en 
las aulas. 
Postura del cuerpo 
Sánz, G. (2005)  “las posturas que muestren desequilibrio son desaconsejables, porque 
transmiten tensión al grupo. Un pie poco apoyado o una de las dos piernas en movimiento 
mecánico transmiten incluso inconscientemente, la impresión de que vamos a salir corriendo del 
aula”. pág.54 
 
Definimos al término postura, a la posición del cuerpo debe establecer cercanía con las 
personas con quienes mantiene una relación directa o indirecta, si se hace un discurso de pie, tiene 
que ser de forma erguida, con la columna bien recta, para captar la atención de los oyentes, en este 
caso de los alumnos, es importante mantener un suave movimiento en los brazos, tener cuidado con 
lo que se tenga en las manos, cualquier desorden del cuerpo puede dañar lo que se dice y hasta se 
puede perder de las ideas. Debe evitarse la rigidez y reflejar la serenidad y dinamismo. 
Con respecto a las piernas, cada cierto tiempo deben hacerse ligeros movimientos, con el objetivo 
de no dar la sensación de estar incrustado en el piso. 
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Distancia 
Según RAE “Espacio o intervalo de lugar o de tiempo que media entre dos cosas o sucesos.” 
La expresión corporal es el comportamiento externo refleja a través de emociones y 
sentimientos., el hablante debe tener un buen dominio del idioma. 
Gestos 
 
La persona que se encarga de exponer ideas debe ser clara, utilizando creatividad y 
originalidad, respetando ideas de otros, además de eso acompañado de gestos los cuales ayuden a 
desarrollar el proceso de aprendizaje quiera o no en particular es un proceso mediante el cual los 
estudiantes aprenden, por lo que perciben, tal es el caso de los gestos que el docente haga uso para 
enseñar un idioma. La idea que tiene es reforzar los conceptos que reciben en clase, así también 
desarrollar su gesticulación lo cual lo obtendrá con constancia y permanencia. 
Mirada 
García, R. (2008) Dice: “mirar a los entrecejos de las personas que se puedan percibir con 
claridad, inundar de afecto la forma de mirar, como si se tratara de un conjunto de buenos amigos” 
pág.38 
La mirada es uno de los complementos que tiene la expresión oral, ya que el contacto que 
tiene con los oyentes al dar el discurso los mantiene atentos, una persona tiende hacer miradas altas 
o bajas, no mirar a los lados es posible perder el hilo de lo que habla. En lo posible es que  se mire 
a todos y cada uno de los alumnos, evitar mirar al techo o al piso puede transmitir inseguridad. 
Movimientos 
Hernández, M. (2001) “Es cuando la persona se expresa oralmente pero se apoya de sus 
movimientos corporales y de su gesticulación facial  y los relaciona con la situación comunicada”. 
Los movimientos que realice el orador lo hará en conjunto con el habla, así como  vaya hablando 
tendrá que hacer movimientos muy serenos, suaves y delicados con sus manos, no perder, la 
agilidad suave del cuerpo, dar pequeños paso si el espacio lo amerita, si es grande el lugar ponerse 
en el lugar donde los estudiantes lo pueden mirar y escuchar, si es pequeño el lugar de igual forma. 
Léxico 
Léxico o vocabulario, refleja el medio de donde se encuentran los hablantes, el hablante se adapta a 
la lengua, el léxico se ocupa del significado y la unidad mínima que es la palabra, el docente 
relaciona al léxico a nivel que debe ser enseñado. 
Rojas, E.(2008) “Desde el punto de vista de la amplitud y diversificación de las funciones sociales 
vinculadas al lenguaje, analizaremos la conveniencia o no de incorporar, o por lo menos de prestar 
atención a las particularidades léxicas hispanoamericanas y a su circunstancia” pág. 20 
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En este caso el estudiante aprenderá de acuerdo a sus necesidades, si tiene el interés de aprender 
por cultura, sin pensar en la realidad determinada, o también en el caso de personas que se radiquen 
en un lugar y aprendan el idioma, pero con la realidad de hacer uso, tomando en cuenta ciertos 
rasgos léxicos que los conforman. 
 
Control Emocional y Actitudes Positivas 
 
 Como nos dice: Sanz G, (2005) “Los manuales de oratoria recomiendan auto observarse para 
controlar todos los movimientos, especialmente en las fases más tensas. Como el inicio de una 
intervención”. 
 
El control emocional es importante cuando esta frente a los oyentes, los gestos deben ser 
utilizados con cuidado, la actitudes positivas debe reflejar a través de sus movimientos, transmitir 
la seguridad para no dar fallo frente a los estudiantes, tener el discurso bien ordenado como se va a 
dictar una clase, preparar el material con el que vaya a trabajar, así como también hacer participar a 
los alumnos, si el desorden se hace presente, el orador en este caso el docente tendrá el trabajo de 
preparar al estudiante, para mantener la calma entre ellos, el orden, la participación para cada uno 
de ellos, para que tome la palabra cada uno de ellos, no es preciso que el desorden, en el aula se 
haga posible, empezando a reflejar el respeto. 
Todo el panorama que relaciona es el docente, las actitudes positivas que tenga se transmitirá 
desde el momento que este de pie, la postura que el demuestre a los alumnos, la mirada como la 
lleve en el aula, en la seguridad de las palabras, puede ser que el docente tenga una mirada franca, 
sincera y con una sonrisa ligera, lo que daría a los alumnos seguridad para tratar en el aula. 
Las actitudes que tenga el estudiante se refleja en las emociones, las mismas que se 
manifiestan a través del optimismo, flexibilidad, adaptabilidad y mucha energía. 
 
Definición de Términos básicos 
 
Realia.- Son objetos de la vida real usados en el aula por profesores, entendidos de otras culturas, y 
de situaciones reales de la vida. 
Expresión Oral.-Es el conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse 
para comunicarse oralmente con efectividad. 
Comunicación.-Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información. 
Confianza.- Seguridad que se tiene sobre algo a alguien 
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Estrategias.-Arte traza para dirigir un asunto 
Léxico.-Vocabulario 
Enseñanza.-Método de dar instrucción. 
Lenguas Extranjeras.- Es una lengua diferente de la lengua materna 
Pictórico.-Relativo a la pintura 
Conocimiento.- Acción y resultado de conocer 
Imprescindible.-Es importante para llevar a cabo lo que se quiere realizar. 
Motivación.-Aquella que la persona que pone énfasis a ciertas necesidades que quieren cumplir, a 
satisfacción personal. 
Lingüística.-Relacionado con el lenguaje, permite hacer mención a la lengua como objeto de 
estudio 
Entonación.-Variación del tono de la voz de la persona según el tono y el sentido que lo diga. 
Pronunciación.-Emisión y articulación de un sonido. 
Técnicas.- Se conoce bien los procedimientos, de una ciencia, arte u oficio, y los lleva a la práctica. 
 
Fundamentación Legal 
 
El sustento de esta investigación se encuentra en: 
Capítulo Primero 
Del sistema de Educación Intercultural Bilingüe 
 
Art. 78.- El Sistema de Educación Intercultural Bilingüe viabiliza el ejercicio de los derechos 
colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades; se  fundamenta en el carácter 
intercultural, plurinacional y plurilingüe del Estado, en concordancia con sus políticas públicas y 
los tratados e instrumentos internacionales. Tiene 
por objetivo aplicar, desarrollar y promover las políticas públicas de Educación Intercultural 
Bilingüe con la participación comunitaria y los actores sociales que incluye a los gobiernos 
escolares comunitarios, para garantizar el Buen Vivir en el Estado plurinacional. Promueve la 
retribución del aprendizaje del estudiante a su comunidad. 
La rendición de cuentas a la comunidad será permanente por parte de las y los servidores, de 
acuerdo a los principios de transparencia y los sistemas de control establecidos por 
la Constitución de la República y la Ley. 
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Capítulo III 
Del Currículo Nacional 
Art. 9.- Obligatoriedad.- Los currículos nacionales, expedidos por el nivel central de la Autoridad 
Educativa Nacional, son de aplicación obligatoria de todas las instituciones educativas del país 
independientemente de su sostenimiento y modalidad. Además son el referente obligatorio para la 
elaboración o selección de textos educativos, material didáctico, y evaluaciones. 
Caracterización de las Variables 
 
A continuación se señalan las variables, dimensiones e indicadores que serán tomados en cuenta 
para la elaboración del instrumento de datos y procesamiento de la información. 
La variable Independiente: La Realia 
 
 Una actividad mediante el cual utilizó objetos reales dentro de las aulas para que el aprendizaje del 
idioma inglés sea más fácil de entender y motivador. 
Ésta variable independiente tiene como dimensiones 
1) Aspectos a la vez tiene como dimensiones: Real, Concreto 
2)  Signo Lingüístico así tiene como dimensiones: Significado, Significante.   
3) Tipos los mismos que tiene como dimensiones: Materiales Visuales, Materiales 
Auditivos. 
  La Variable Dependiente: Expresión Oral 
 
Es la capacidad, que las personas pueden hacer uso a través de pensamientos, conocimientos, e 
ideas que quieran hacer participar. 
La presente variable tiene las siguientes dimensiones: 
1) Acento y a la vez como dimensión tiene: Cortesía Fluidez, Ritmo, Voz. 
2) Expresión Corporal: así mismo tiene como dimensión: Dominar Espontaneidad, 
Postura, Distancia. 
3) Expresión Facial: así tiene como dimensión: Gestos Mirada, Movimientos 
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CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 
 
Diseño de la investigación 
 
El presente capítulo contempla la metodología a utilizarse dentro del trabajo de 
investigación, lo cual tiene un enfoque cuali- cuantitativo, Según Hernández R. Collado C, Baptista 
(2006). “es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un 
mismo estudio o una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema.” 
Estableciendo la definición del autor el estudio de la presente es cuali- cuantitativa, por datos 
cuantitativos como cualitativos, así como hechos y experiencias, así mismo se utiliza la modalidad 
Socio- Educativo de la Investigación de trabajo de la Realia y su influencia en la expresión oral en 
los estudiantes de primero de bachillerato general Unificado de la Unidad Educativa Teodoro 
Gómez de la Torre en la Ciudad de Ibarra en el año 2012- 2013, según el Art. 3 de la ley del 
reglamento de licenciatura que dice: 
Se entenderá por Proyecto Socio Educativo a las investigaciones en base al 
método científico que puedan ser de carácter cuantitativo, cualitativo o 
cuanti-cualitativo, para generar propuestas alternativas de solución a los 
problemas de la realidad social y/o educativas en los niveles macro, meso o 
micro. 
 
Por esta razón la presente investigación plantea la elaboración de un folleto de actividades 
interactivas en inglés para el desarrollo de la expresión oral de los estudiantes de primero de 
bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de La Torre de la Ciudad de Ibarra. 
El  nivel de profundidad: 
Descriptiva 
Hernández, R. Collado, C. Batista, P. (2006)  Manifiesta que “Los estudios descriptivos únicamente 
pretenden medir o recoger información de manera independiente…”.(p 102) 
Por esta razón el proyecto se apoya  de carácter descriptivo, el mismo que se hará énfasis con la 
realidad para recoger información verídica de los y las estudiantes de la Unidad Educativa Teodoro 
Gómez de la Torre de la Ciudad de Ibarra. Está relacionada a conexiones existentes, los mismos 
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que prevalecen puntos de vista, tomando en cuenta aprendizajes de los estudiantes que han 
adquirido, y fortaleciendo en la enseñanza del idioma inglés. 
Según la Investigación: 
Campo 
Herrera E. (2002) sostiene que: “En esta modalidad el investigador toma contacto en forma 
directa con la realidad” p.134 
El autor manifiesta que el estudio se lo realiza en el lugar indicado con los estudiantes de 
primero de bachillerato de  la Unidad Experimental Teodoro Gómez de La Torre, la misma que se 
apoya con una investigación de campo. 
Bibliográfica 
Naranjo G. (2002) expone que: “tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar, 
profundizar, conceptualizaciones y criterios de diversos autores…” p 134 
Por esta razón que ayuda a profundizar la investigación mediante libros, revistas que 
sirvieron de apoyo en la realización del trabajo. Se basó exclusivamente en datos y medios de 
consulta para sustentar el trabajo realizado y para un mejor entendimiento del problema 
desarrollado, de tal manera que se respaldó en documentos escritos.   
 No Experimental 
 
Salkind, Neil. (1999) señalan que: “… no establecen, ni pueden probar, relaciones causales entre 
variables”.pág. 10  
 En la investigación realizada en La Unidad Educativa Teodoro Gómez de La Torre se realizó con 
el diseño no experimental, no intervino  en las variables, solo se hizo una descripción de las 
mismas, se realizó un estudio de las fuentes que son los estudiantes, maestros, que intervinieron en 
este proceso a través de una encuesta. Por lo tanto esta investigación no intervino entorno a las 
variables. 
Población y muestra 
Población 
Herrera A, (2002) expresa que la población o universo es la totalidad de elementos a 
investigar”. Pág. 142 
La población meta es el conjunto o universo de elementos u objetivos que poseen la 
información que busca el investigador y sobre los que deben hacerse las inferencias. 
 
En la Unidad Educativa Experimental Teodoro Gómez de la Torre de la ciudad de Ibarra 
existen tres paralelos “A”  con 36 estudiantes “B” con 36 estudiantes y “C” con  38 estudiantes 
dando un total de 110 alumnos del primero de Bachillerato 
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 Cuadro No 1 
Detalle del Número de Estudiantes 
POBLACIÓN NUMERO SEXO 
FEMENINO 
SEXO 
MASCULINO 
Alumnos de 1º Bachillerato “A” 36 14 22 
Alumnos de 2º Bachillerato “B” 36 15 21 
Alumnos de 3º Bachillerato “C” 38 18 20 
Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre 
 
 
Muestra 
En la presente investigación no se realizó muestreo porque la población conformada es de 
110 estudiantes de primero de Bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre de 
la Ciudad de Ibarra. La misma que no es lo suficientemente grande como para aplicar la técnica, 
por este motivo la encuesta se aplicó al total de los estudiantes. 
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Cuadro Nº 2 
Matriz de Operacionalización 
VARIABLES 
 
 
DIMENSIONES INDICADORES TECNICA
S 
INSTRUMEN
TOS 
ITEMS 
Realia 
Es la presentación de 
objetos reales, se 
diferencia en tamaño 
forma, peso, color, 
materiales que favorecen 
al proceso de enseñanza- 
aprendizaje del idioma 
Inglés. 
 
 
Aspectos 
Real 
ENCUE
STA 
CUESTION
ARIO 
1 
Concreto 2 
Signo 
Lingüístico 
Significado 3 
Significante 3 
Tipos 
Materiales 
Visuales 
6 – 7 
Materiales 
Auditivos 
6 – 7 
DEPENDIENTE 
Expresión Oral 
Es el conjunto de 
habilidades que enfocan 
reglas para expresar lo 
que siente y lo que piensa 
sin barrera alguna. 
 
Acento 
Claridad 4 
Cortesía 14 
Fluidez 5 
Ritmo 13 
Voz 10 
Expresión 
Corporal 
Dominar 
Espontaneidad 
8 - 16 
 
Postura 15 
Distancia  
Expresión facial 
Gestos 12 - 9 
Mirada 11-12 
Movimiento 11 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 
  
 
Los procedimientos por medio de los cuales podemos llegar a obtener información verídica, 
brindará un conocimiento claro. Se diseñó un instrumento, como la encuesta, cuyo objetivo fue el 
de compilar información sobre el uso de objetos reales en el aula que ayude al desarrollo de la 
expresión oral en los estudiantes de primero de bachillerato  de la Unidad Educativa Teodoro 
Gómez de la Torre en la ciudad de Ibarra, y por ende buscar una solución, del folleto de actividades 
interactivas en inglés. Se diseñó bajo las siguientes especificaciones: 
Éste instrumento contiene datos de identificación institucional, subsiguiente título del 
instrumento, su objetivo e instrucciones, se desplegó una serie de preguntas relacionadas a la matriz 
de Operacionalización de variables, se utilizó preguntas cerradas con opciones de tipo lickert. 
En la presente investigación se realizó la encuesta para tener un conocimiento de las 
limitantes en el proceso de enseñanza _aprendizaje del idioma inglés.  
De la misma manera se diseñó un instrumento para los docentes del área de inglés, así como 
también para el rector de la Institución, las cuales ayudarán a constatar el problema y a 
solucionarlo. Éste instrumento contiene datos de identificación institucional, subsiguiente título del 
instrumento, su objetivo e instrucciones, se desplegó una serie de preguntas relacionadas a la matriz 
de operacionalización de variables, se utilizó preguntas cerradas con opciones de tipo lickert. 
Las respuestas fueron cerradas con la escala tipo cuanti- cualitativo que se detallan a 
continuación para que la población marque con una (x) las respuestas. 
Cuadro Nº 3  
Escala de Lickert 
Aspecto Valor 
Siempre 4 
Casi Siempre 3 
A Veces 2 
Nunca 1 
 
Fuente: Albart M (2007). La investigación educativa (p. 109) 
 
El cuestionario estuvo estructurado en dos partes: 
 La portada que tiene el título y la presentación la cual indica el objetivo del estudio. 
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 En el cuestionario constaron las siguientes características 
Características acerca de los objetos reales que usa el profesor del idioma inglés, frecuencia del 
uso verbal, las preguntas se encuentran dirigidas al estudiante. 
Validez y Confiabilidad del Instrumento 
Validez 
 
Hernández R, Collado C, Baptista P. (2006), afirma que, “se refiere al grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que quiere medir”. pág.277 
 
Con el objetivo de organizar la validez del cuestionario con las características mencionadas 
se sometió el instrumento a juicio de expertos, para lo cual se eligió a tres profesionales que 
expresaron su opinión sobre la relación de las preguntas del instrumento con los objetivos, 
variables e indicadores de la investigación, tomando en cuenta estas opiniones se realizó las 
correcciones necesarias para poder aplicar el cuestionario. A cada validador se le entregó los 
siguientes documentos: 
 
 Carta de presentación 
 Instructivo, objetivos de la investigación calidad técnica, representativa y     
lenguaje utilizados. 
 Objetivos del instrumento de diagnóstico 
 Matriz de Operacionalización de variables 
 Formularios de validación para registrar la opinión sobre cada ítem 
 Ficha del validador 
 El instrumento 
Confiabilidad 
 
Para el procesamiento de datos obtenidos en la presente investigación se utilizará la ayuda 
de Microsoft Office Excel 2007, ya que a través de este se podrá realizar los cuadros de resultados 
con sus respectivos totales y porcentajes. 
Para analizar los resultados que se obtendrán tanto de las encuestas, se procederá a hacerlo 
mediante gráficos circulares, muestran la contribución de cada valor al total, herramientas útiles 
para evidenciar los resultados obtenidos. 
Para cada una de las preguntas formuladas dentro de la encuesta se presentará un cuadro de 
respuestas 
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Con el fin de obtener resultados confiables se aplicó una prueba piloto al 5% de la 
población con el propósito de valorar la funcionalidad de las preguntas y comprensión por parte del 
investigador, para lo cual se determinará si se aplica la fórmula de Crombach, lo que 
posteriormente proporcionó los siguientes resultados.
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Cuadro Nº 4 
Resultado de la prueba piloto 
  ITEMS   
ENCUESTAS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ∑Xi Xt^2 
1 2 3 4 4 4 1 2 3 4 2 3 4 3 4 3 3 49 2401 
2 1 1 3 3 4 1 2 4 3 4 4 3 3 4 3 4 47 2209 
3 4 4 4 4 3 1 3 4 3 4 4 4 4 4 4 4 58 3364 
4 4 4 4 4 4 1 4 4 3 4 3 4 4 4 4 4 59 3481 
5 4 2 1 3 3 2 2 3 2 4 2 3 2 2 2 3 40 1600 
6 3 2 3 3 3 2 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 44 1936 
∑Xi 18 16 19 21 21 8 16 21 18 21 19 20 19 20 19 21 297 14991 
∑Xi² 62 50 67 75 75 12 46 75 56 77 63 70 63 72 63 75   
Si² 1,33 1,22 1,14 0,25 0,25 0,222 0,556 0,25 0,33 0,58 0,47 0,56 0,472 0,889 0,472 0,25 9,25  
Fuente: Encuesta Aplicada 
Investigadora: Tania Galárraga 
 Ecuación para la obtención de Si2. 
 
Si2=62-(18)2/66Si2= 62-324/66Si262-546 = Si2= 1166 = Si2= 19.33 
 
Varianza Total 
 
St2= ∑Xi2-(∑Xi)2 /nN 
St2=14991-(297)2   /66                                           K=16 
St2=48.25 
 
St2=14991-88209/66                                             ∑S2=9.25 
 
St2= 14991-14701.56 
St2=289.56 
St2=48.25 
 
 
α=k/(k-1) (1-∑S  
 
α =16/(16-1)(1-9.25/48.25) 
 
α=16/15(1-0.19) 
α= 1.06(0.81) 
α= 0.85 
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Cuadro Nº 5 
Interpretación de los Niveles de confiabilidad 
ESCALA  NIVELES 
Menos de 0.20 Confiabilidad ligera 
0.21 A 0.40 Confiabilidad baja 
0.41 A 0.70 Confiabilidad Moderada 
0.71 A 0.90 Confiabilidad Alta 
0.91 A 1.00 Confiabilidad muy Alta 
Fuente: Escala según Hernández ( 1994) 
Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Datos 
Una vez realizada la  prueba piloto, se hizo el detalle de los datos recopilados los mismos que 
fueron cambiados a símbolos numéricos para obtenerlos contados y tabulados, esta 
investigación tiene sencillez en los cálculos por lo que es porcentual. 
El análisis de resultados se realizó mediante tablas y gráficos. 
A continuación se especificará el proceso que se cumplió en la presente investigación 
 Aplicación de la confiabilidad mediante el Alfa de crombach 
 Correcciones necesarias para aplicar a la población 
 Aplicación de la encuesta 
 Tabulación de los datos con relación a cada ítem 
 Determinación de las frecuencias absoluta simple de cada ítem y de cada 
alternativa de respuesta 
 Cálculo de la frecuencia relativa simple con relación a las frecuencias absolutas 
simples 
 Diseño y Elaboración de cuadros estadísticos de resumen con los resultados 
anteriores 
 Elaboración de gráficos 3D 
 Análisis e interpretación de datos 
 Conclusiones y recomendaciones por cada ítem 
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CAPÍTULO IV 
ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Después de haber aplicado la encuesta a la población conformada por 110 estudiantes del   
primero de bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre en la Ciudad de 
Ibarra, se utilizó el programa Excel 2010 para la tabulación de datos con el fin de evitar errores 
en la información correspondiente una vez que se completó datos en el programa se realizó el 
cálculo a través de gráficos circulares 3D.  
A continuación se tradujeron los resultados que se obtuvieron en la investigación, los mismos 
que fueron ingresados al programa de Word 2010, hace referencia de cada pregunta como título 
de cada tema, se señala el ítem en relación al número de pregunta correspondiente, las escalas 
con -opciones y su equivalencia, frecuencia y porcentaje de los resultados obtenidos por cada 
pregunta que favorecen al resumen y análisis de los resultados. 
Con los resultados de cada uno de los datos recolectados en la encuesta a continuación se 
presentó el análisis e interpretación, las mismas que se realizaron los gráficos de cada pregunta 
en Excel tipo circular 3D, y posteriormente se transfirió a Word. 
Para realizar el análisis, interpretación discusión de resultados se apoyó en los contenidos del 
marco teórico los cuales tienen relación con los cuadros de los resultados, variables e 
indicadores, preguntas directrices y fundamentalmente con los objetivos de la investigación. 
Para prescribir las conclusiones y recomendaciones se tomó en cuenta a los porcentajes más 
altos y no se acumulará para establecer las conclusiones y recomendaciones por ítem. 
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0% 0% 12% 
88% 
Título del gráfico 
S CS AV N
Presentación, Análisis e Interpretación de resultados 
Pregunta1: ¿Con que frecuencia el profesor  usa Objetos Reales (Realia) para el aprendizaje del 
idioma Inglés?   
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Cuadro Nº 6 
 
Escala de Valoración 
Frecuencia 
estudiantes 
Porcentaje 
S 0 0% 
CS 0 0% 
AV 13 12% 
N 97 88% 
TOTAL 110 100% 
 
Gráfico No 3 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
Fuente: Encuesta aplicada 
                          Investigadora: Tania Galarraga 
 INTERPRETACIÓN 
Se puede apreciar en el ítem 1, en opinión de los estudiantes de primero de bachillerato de 
la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, dan contestación a la pregunta haciendo 
referencia en su gran mayoría, dicen que los docentes no usan objetos reales para el proceso de 
enseñanza- aprendizaje del idioma. Por lo tanto las clases son impartidas con materiales 
tradicionales y poco activos para el desarrollo de la expresión oral. 
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Pregunta 2.- ¿Utiliza el docente materiales concretos es decir, que los materiales estén acorde al 
tema que estén viendo? 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Cuadro No 7 
 
 
 
 
 
Gráfico No 4 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Investigadora: Tania Galarraga 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar en el ítem 2, en opinión de los estudiantes de primero de bachillerato de 
la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, hacen referencia, que los docentes en su 
mayoría no utilizan materiales que estén acorde al tema que están viendo. Por lo tanto se obtiene 
una enseñanza monótona, lo cual hace una clase poco interesante para los estudiantes.  
Escala de 
Valoración 
Frecuencia 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 0 0% 
CS 0 0% 
AV 56 51% 
N 54 49% 
TOTAL 110 100% 
0% 0% 
51% 49% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 3: ¿Realiza usted una relación directa con los objetos que usa su profesor para 
enseñar el idioma Inglés, y reconoce inmediatamente el nombre de aquel objeto en Inglés? 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 Cuadro No 8 
Escala de Valoración Frecuencia Estudiantes Porcentaje 
S 0 0% 
CS 0 0% 
AV 54 49% 
N 56 51% 
TOTAL 110 100% 
 
Gráfico Nº 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Investigadora: Tania Galárraga 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar en el ítem 3, en opinión de los estudiantes de primero de bachillerato, 
en su mayoría concuerda que no hacen referencia de los objetos que usa el profesor con el 
idioma inglés, tomando en consideración la pregunta anterior, que el docente no usa objetos que 
estén ligados a la enseñanza del idioma, por lo tanto se concluye que el estudiante no hace 
referencia alguna, por la carencia de interactuar los objetos con la enseñanza del idioma inglés.  
0% 0% 
49% 
51% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 4  ¿Determinaría usted que el léxico (vocabulario) que usa su profesor de 
inglés es claro? 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Cuadro No 9 
Escala de Valoración 
Frecuencia 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 65 59% 
CS 40 36% 
AV 2 2% 
N 3 3% 
TOTAL 110 100% 
 
Gráfico Nº 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Fuente: Encuesta Aplicada 
          Investigadora: Tania Galarraga 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar en el ítem 4, el léxico del profesor del idioma inglés es claro, por ende, 
los estudiantes de primero de bachillerato no tienen problema, en entender al docente, por lo 
cual es importante tomar medidas que ayude al desarrollo de la expresión oral a través de 
objetos reales. 
59% 
36% 
2% 3% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 5: ¿Determinaría usted que el léxico (vocabulario) que usa su profesor de 
Inglés es fluido? 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Cuadro No 10 
Escala de 
Valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 0 0% 
CS 18 18% 
AV 75 74% 
N 8 8% 
TOTAL 110 100% 
 
 
Gráfico Nº 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
          Fuente: Encuesta Aplicada 
     Investigadora: Tania Galárraga 
 
INTERPRETACIÓN 
Se puede apreciar en el ítem 5, en opinión de los estudiantes, no para todos es fluido, a pesar 
que el léxico es claro, es recomendable trabajar más con vocabulario en beneficio de los 
estudiantes, y del aprendizaje del idioma en beneficio del desarrollo de la expresión oral.  
  
0% 18% 
74% 
8% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 6 ¿Con qué frecuencia usa su profesor el laboratorio de Inglés? 
  
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Cuadro N° 11 
Escala de 
Valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 2 2% 
CS 4 4% 
AV 7 6% 
N 97 88% 
TOTAL 110 100% 
 
        Gráfico N°  8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
                       
                      Fuente: Encuesta Aplicada 
                      Investigadora: Tania Galárraga                                   
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar en el ítem 6, en opinión de los estudiantes de primero de bachillerato, 
cuestionan que el docente no hace uso del laboratorio de inglés, aun formando parte del proceso 
educativo, no se realiza actividades que beneficio de la enseñanza del  idioma inglés, por lo 
tanto, las clases no se convierten interesantes por falta de motivación. 
2% 4% 6% 
88% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 7 ¿Utiliza usted los equipos como la televisión, DVD, grabadora, 
computadora, en el aprendizaje del idioma inglés? 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Cuadro No12 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                  
                 Fuente: Encuesta Aplicada 
                 Investigadora: Tania Galárraga 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar que el ítem 7, en opinión de la encuesta los estudiantes de primero de 
bachillerato, en su mayoría concuerdan que no utilizan equipos de tecnología, siendo 
fundamentales para el aprendizaje, por lo tanto se requiere, que los docentes concienticen el 
verdadero uso de los equipos. 
Escala de valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes Porcentaje 
S 11 10% 
CS 14 13% 
AV 32 29% 
N 53 48% 
TOTAL 110 100% 
10% 
13% 
29% 
48% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 8¿Su profesor domina la materia y  a la vez es espontáneo con la misma? 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Cuadro No 13 
Escala de 
valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 11 10% 
CS 14 13% 
AV 32 29% 
N 53 48% 
TOTAL 110 100% 
 
Gráfico Nº 10 
 
 
 
 
 
 
Fuente:    Encuesta Aplicada 
Investigadora: Tania Galárraga 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar que el ítem 8, en opinión de los estudiantes de primero de bachillerato, 
la mayoría concuerda que el profesor no domina la materia, a la vez no es espontáneo, por lo 
tanto, se obtiene una clase, tradicional, aun sin ser espontáneo, transmite a los estudiantes, 
inseguridad de la materia.  
  
10% 
13% 
29% 
48% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 9 ¿Utiliza su profesor de inglés gestos que ayuden al proceso de aprendizaje de un 
segundo idioma?   
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Cuadro No 14 
Escala de 
Valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 0 0% 
CS 0 0% 
AV 62 56% 
N 48 44% 
TOTAL 110 100% 
 
 
Gráfico Nº 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Investigadora: Tania Galárraga 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar en el ítem 9, en opinión de los estudiantes de primero de bachillerato, 
en su mayoría concuerdan que el profesor no usa gestos, los mismos que ayudan a los 
estudiantes a recordar el vocabulario en inglés, por lo tanto se convierte en una clase habitual, 
sin cambios rotundos de aprendizaje. 
  
0% 0% 
56% 
44% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 10 ¿El volumen de voz de su profesor llega donde usted se encuentra 
ubicado/a? 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Cuadro No 15 
Escala de 
valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 5 5% 
CS 4 4% 
AV 6 5% 
N 95 86% 
TOTAL 110 100% 
 
Gráfico Nº 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
        Investigadora: Tania Galárraga 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar  en el ítem 10, en opinión de los estudiantes de primero de bachillerato, 
concuerdan que no llega el volumen de voz del profesor donde se encuentran ubicados, por lo 
tanto se convierte las clases del idioma inglés, en poco interesantes, y la desmotivación de 
querer aprender el idioma. 
  
5% 4% 5% 
86% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 11 ¿Utiliza su profesor del idioma Inglés expresiones faciales que ayude a 
capturar su atención? 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Cuadro No 16 
Escala de 
Valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 0 0% 
CS 0 0% 
AV 53 48% 
N 57 52% 
TOTAL 110 100% 
 
Gráfico Nº 13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Investigadora: Tania Galárraga 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar en el ítem 11, en opinión de los estudiantes de primero de bachillerato, 
en su mayoría dicen que el profesor no usa expresiones faciales que ayude a capturar la atención 
de los estudiantes, por lo tanto la clase es percibida con naturalidad, pero sin el debido interés, 
es vista como materia no importante en la educación. 
0% 0% 
48% 52% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 12  ¿Llama su atención el profesor de Inglés utilizando miradas y gestos, al 
explicar la clase? 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Cuadro No 17 
Escala de 
Valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 0 0% 
CS 0 0% 
AV 49 45% 
N 61 55% 
TOTAL 110 100% 
 
Gráfico Nº 14 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                                Fuente: Encuesta Aplicada 
                                Investigadora: Tania Galarraga 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar  en el ítem 12, en opinión de los estudiantes de primero de bachillerato, 
dicen que el profesor del idioma inglés no hace uso de miradas y gestos, como parte de 
enseñanza, por lo tanto a los estudiantes, les parece adquirir conocimiento del profesor, sin 
tomar en cuenta elementos que fortalezca el aprendizaje del idioma inglés. 
 
  
0% 0% 
45% 
55% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 13 ¿El ritmo de voz  que usa su profesor al dar la clase de Inglés es 
moderada, y entendible? 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Cuadro No18 
 
Escala de 
Valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentajes 
S 7  
CS 8  
AV 30  
N 65   
TOTAL 110  100% 
 
Gráfico Nº 15 
 
                
 
 
 
 
 
                        Fuente: Encuesta Aplicada 
                       Investigadora: Tania Galárraga 
INTERPRETACIÓN 
Se puede apreciar en el ítem 13, de acuerdo a la encuesta de los estudiantes, en su 
mayoría concuerda que el ritmo de voz del docente no es entendible y moderado, por lo tanto 
los estudiantes, no tienen un modelo para expresar lo que escuchan, mantienen elementos 
tradicionales que no aportan, al proceso de aprendizaje de vocabulario en idioma extranjero. 
7% 7% 
27% 
59% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 14 ¿Es Cortés su profesor de Inglés en la clase con sus estudiantes? 
  
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Cuadro No 19 
Escala de 
valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 85 77% 
CS 15 14% 
AV 8 7% 
N 2 2% 
TOTAL 110 100% 
 
 
Gráfico Nº 16 
 
                  Fuente: Encuesta Aplicada 
                  Investigadora: Tania Galárraga 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar que el ítem 14, los estudiantes de primero de bachillerato concuerdan 
en la cortesía que tiene el docente con los estudiantes son buenos, por lo tanto impartir la 
materia con el debido respeto, obtiene respeto mutuo. 
  
77% 
14% 
7% 2% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 15 ¿Su profesor de inglés tiene una postura adecuada para dictar las clases de 
inglés? 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Cuadro N° 20 
 
Escala de 
valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 0 0% 
CS 7 7% 
AV 73 66% 
N 30 27% 
TOTAL 110 100% 
 
Gráfico Nº 17 
 
 
 
 
 
 
 
            
               Fuente: Encuesta Aplicada 
               Investigadora: Tania Galárraga 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar en el ítem 15, en opinión de los estudiantes de primero de bachillerato, 
en su mayoría concuerda que la postura del profesor muchas veces no es la adecuada, el reflejo 
de motivación es por los ojos, del estudiante, por lo tanto ellos no tienen motivación por medio 
del profesor, por ende se dificulta el aprendizaje del idioma. 
 
 
  
  
0% 
7% 
66% 
27% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta 16 ¿El profesor de inglés es espontáneo con sus estudiantes? 
 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
 
Cuadro Nº 21 
 
 
 
 
 
 
Gráfico Nº 18 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Investigadora: Tania Galárraga 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar que  en el ítem 16, en opinión de los estudiantes de primero de 
bachillerato, el docente es moderadamente espontáneo con los estudiantes, por lo tanto cabe 
resaltar que la confianza, entre sí para el aprendizaje de un idioma debe ser clara, espontánea 
para lograr mayor entendimiento en la enseñanza-aprendizaje.  
 
  
Escala de 
Valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 0 0% 
CS 15 14% 
AV 73 66% 
N 22 20% 
TOTAL 110 100% 
0% 14% 
66% 
20% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados al docente del idioma inglés de la 
Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre 
 
 Pregunta 1 ¿Con que frecuencia utiliza usted realia para la enseñanza del idioma inglés? 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Cuadro N° 22 
Escala de 
Valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 0 0 
CS 0 0 
AV 1 100% 
N 0 0 
TOTAL 1 100% 
 
Gráfico N°19 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Investigadora: Tania Galárraga 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar en el ítem N°1, en opinión del docente, a veces usa realia para la 
enseñanza del idioma del inglés, piensa que el libro es un medio único de trabajo donde el 
estudiante puede desarrollar las habilidades. 
  
0% 0% 
100% 
0% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta N°2 ¿Utiliza materiales concretos es decir, que los materiales estén acorde al tema 
que estén viendo? 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Cuadro N°23 
Escala de 
Valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 0 0 
CS 0 0 
AV 1 100% 
N 0 0 
TOTAL 1 100% 
 
Gráfico N°20 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
Investigadora: Tania Galárraga 
 
INTERPRETACIÓN 
Se puede apreciar en el ítem N° 2, en opinión del docente, a veces usa materiales, los mismos 
que estén acorde al tema, ya que el tiempo es limitado debido al número de estudiantes que hay 
en el aula, los mismos que son de 36 alumnos, la edad de los mismos que se vuelve un poco 
difícil de llamar la atención de los mismos. 
  
0% 0% 
100% 
0% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Pregunta N°3¿Utiliza usted expresiones faciales que llame la atención de los estudiantes, por 
ende refleje confianza y desarrolle la expresión oral? 
  
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Cuadro N°24 
Escala de 
Valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 0 0 
CS 0 0 
AV 1 100% 
N 0 0 
TOTAL 1 100% 
 
Gráfico N°21 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Fuente: Encuesta Aplicada 
 Investigadora: Tania Galárraga 
 
INTERPRETACIÓN 
 
Se puede apreciar en el ítem N°3, en opinión del docente a veces utiliza expresiones faciales, al 
parecer no importar para la enseñanza – aprendizaje del idioma, muy rara vez las usa sin 
haberse dado cuenta, de acuerdo a un tema de importancia del libro 
  
0% 0% 
100% 
0% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Presentación, Análisis e Interpretación de Resultados al Rector  de la Unidad Educativa 
Teodoro Gómez de la Torre 
Pregunta N° 1¿Con que frecuencia facilita usted el laboratorio de inglés? 
ANÁLISIS ESTADÍSTICO 
Cuadro N°25 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico N°22 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuesta Aplicada 
 Investigadora: Tania Galárraga 
 
INTERPRETACIÓN 
En el ítem N° 1, en opinión del rector, casi siempre facilita el laboratorio de inglés, cabe 
recalcar que el docente del idioma inglés deberá organizar días específicos para la utilización 
del laboratorio.  
 
  
Escala de 
Valoración 
Frecuencia de 
Estudiantes 
Porcentaje 
S 0 0 
CS 1 100% 
AV 0 0 
N 0 0 
TOTAL 1 100% 
0% 
100% 
0% 
Título del gráfico 
S CS AV N
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Discusión de Resultados 
 
A continuación se presenta la discusión que se ha realizado a través de los análisis de los 
resultados de la encuesta aplicada tanto a los estudiantes como a los docentes. 
La utilización de objetos reales en la enseñanza- aprendizaje del idioma inglés, es 
importante, los mismos que permiten desarrollar la creatividad, la imaginación, lo cual 
adquieren gran excelencia dentro de la personalidad del individuo, para obtener resultados en 
beneficio del aprendizaje, se debe recurrir a la utilización de nuevos recursos que fomente la 
creatividad, y aporte a la educación, fomentando la participación del alumno, concibiendo 
criterios, ideas, para así terminar con la educación tradicional. 
 
La presente investigación se enfocó su estudio a los principales actores del proceso 
educativo, como son profesores y estudiantes, a quienes se les aplicó una encuesta, de los cuales 
se puede mencionar lo siguiente: 
 
Los objetos reales son utilizados muy rara vez, en el aula, son considerados no 
importantes, ya que existe, libro de trabajo que otorga el estado y tienen que cumplir el 
programa establecido en el área de inglés. 
 
Se puede manifestar que la utilización de realia en la enseñanza del idioma inglés es 
importante, pero los docentes no asimilan, por el período de tiempo. 
 
Basados en los resultados obtenidos, se puede decir que el léxico del profesor es claro, 
pero  a la vez no es fluido. Por lo tanto el docente asimilará ciertas estrategias para enseñar y 
hacer más lúdica la clase impartida en inglés. 
 
La actitud del profesor es importante, el mismo que se encarga de transmitir seguridad  a 
través de expresiones faciales que utilice para transmitir el conocimiento, la seguridad que 
refleje, en beneficio de los estudiantes que aprendan adquirir nuevo vocabulario. 
 
Soulier, S. (1981) “Realia provides an opportunity to explore many áreas”. Pág. 9  
La utilización de materiales reales en el aprendizaje, son estrategias de aprendizaje los que 
aseguran participación activa, despierta interés, permitirá que la lengua se use en el aula, es 
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decir que a través de  realia le permite al alumno poner en practica oralmente de los 
conocimientos y contenidos como es el caso del idioma inglés, resolviendo problemas de 
aprendizaje tradicionales, como es resolver ejercicios únicos de libro de clase, sin dar prioridad 
a recursos nuevos. 
 
Con el propósito de obtener información real con respecto al uso de realia y cómo 
influyen ejercicios de aplicación para el desarrollo de la expresión oral del inglés, la presente 
investigación ha tomado en cuenta al grupo de alumnos de primero de bachillerato de la Unidad 
Educativa Teodoro Gómez de la Torre. 
 
Se puede señalar en base a la interpretación de resultados que el uso de materiales reales, 
empleados por el docente, no son los suficientes, para obtener un aprendizaje significativo, para 
los estudiantes, siendo así la expresión oral, no tomado en cuenta, puntos que favorecen al 
conocimiento, y por ende que exija el aprendizaje para desarrollar la expresión. 
En relación a los resultados obtenidos de manera general, tenemos que el empleo de materiales 
reales en el aula, favorece el desarrollo de la expresión oral del idioma inglés en los siguientes 
aspectos: 
 
Permiten la participación voluntaria, expresión de ideas de manera espontánea, práctica de 
elementos para el desarrollo de la expresión oral, aprendizaje activo, favorecen a la toma de 
decisiones, búsqueda de soluciones de manera creativa y autoconfianza por parte del estudiante. 
 
 
Análisis de Docentes 
 
Se considera importante la utilización de materiales reales, en la enseñanza del idioma 
inglés, los cuales se encargan de fortalecer y ayudar a la creatividad del aprendizaje, de acuerdo 
al análisis de los docentes de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, No sienten la 
importancia de utilizar, es más importante hacer uso del libro de trabajo. 
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CAPITULO V 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Conclusiones 
 
 
 Por los datos proporcionados en la investigación de campo, se puede evidenciar 
que los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de 
la Torre, no usan materiales reales en el aprendizaje del idioma Inglés, lo cual no ayuda al 
desarrollo de la expresión la  oral. 
 
 Durante el estudio realizado se pudo concluir que el docente de inglés de la 
Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, no prevé  los materiales reales, en la 
planificación diaria del idioma en los estudiantes de primero de bachillerato 
 
 Un porcentaje mayoritario relativo de estudiantes de primero de bachillerato, no 
relaciona fácilmente  objetos y conceptos que usa el docente del idioma inglés. 
 
 En el proceso de enseñanza- aprendizaje, los estudiantes de primero de 
bachillerato no hacen referencia del signo lingüístico, (significado- significante).  
 
 Los estudiantes de primero de bachillerato no relacionan de manera espontánea, 
los objetos reales con el vocabulario en inglés. 
 
   El docente del idioma inglés  no manifiesta elementos no verbales, como expresiones 
faciales, para facilitar clases a los estudiantes de primero de bachillerato,  pues son  
dictadas de manera tradicional. 
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 El profesor del idioma inglés no usa el laboratorio, el mismo que  trabaja con materiales 
únicos como es el libro del estudiante y libro del profesor. 
 
 A pesar de que la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre cuenta con equipos 
audiovisuales, el profesor del idioma inglés  no los utiliza, porque utiliza métodos 
tradicionales, y toma en cuenta el tiempo límite de enseñanza. 
 
 El profesor del idioma inglés no tiene una adecuada estrategia de enseñanza 
aprendizaje, hace uso de técnicas pasivas tradicionales basadas en la memorización, y no 
en la interacción. 
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Recomendaciones 
 
 Inculcar el uso de materiales reales, para el desarrollo de la expresión oral en los 
estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la 
Torre. 
 
 Impulsar a los estudiantes de primero de bachillerato al uso de objetos reales, 
los mismos que fortalecerán el aprendizaje del vocabulario en inglés en la Unidad 
Educativa  Teodoro Gómez de la Torre. 
 Es recomendable crear material didáctico audiovisual que fortalezca la 
producción oral del estudiante, de esta manera el estudiante podrá interactuar en el 
proceso de aprendizaje. 
 
 Es necesario aplicar actividades interactivas para desarrollar la expresión oral a través de 
la técnica realia para despertar el interés del estudiante mediante dinámicas y materiales 
lúdicos. 
 
 Infundir al uso de materiales reales, que tengan relación con la materia del idioma inglés 
y que los estudiantes puedan recordar con mayor facilidad el nombre en el idioma inglés. 
 
 Impulsar al docente del idioma inglés, con el uso de materiales reales, ayudará al 
estudiante y profesor ser más dinámico y activo. 
 
 Mejorar el uso de materiales auditivos y visuales, que ayude a los estudiantes de primero 
de bachillerato al aprendizaje del idioma inglés. 
 
 Involucrar al docente del idioma inglés en actividades recreativas que ayude a un mejor 
aprendizaje del idioma inglés. 
 
 Incitar al docente del idioma inglés, en buscar estrategias de enseñanza que atraiga la 
atención de los estudiantes de primero de bachillerato 
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CAPITULO VI 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 
FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PLURILINGUE 
 
LA PROPUESTA 
 
 
FOLLETO DE ACTIVIDADES INTERACTIVAS PARA EL DESARROLLO DE LA 
EXPRESIÓN ORAL A TRAVÉS DE LA TÉCNICA REALIA EN ESTUDIANTES DE 
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Introducción 
 
En la actualidad aprender el idioma inglés en las instituciones es un reto importante para 
los estudiantes, de acuerdo a la encuesta realizada a los estudiantes se determinó que el docente 
usa poco material didáctico que ayude al aprendizaje del idioma Inglés y fortalezca el 
vocabulario para los estudiantes por este motivo se diseñó un folleto de Actividades Interactivas 
para el desarrollo de la expresión oral a través de la técnica realia en los estudiantes de primero 
de bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, además que se adjunta 
ejercicios de aplicación y ayuda para generar en los alumnos el desarrollo de la expresión oral. 
El presente folleto está dirigido a estudiantes y docentes del área del idioma inglés de 
primero de bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, quienes son los 
principales gestores y motivadores de este trabajo, para enfatizar el uso de materiales reales en 
el aula. El folleto desarrolla en forma práctica y sencilla ejercicios de aplicación con técnicas de 
estudio, siendo aporte académico junto al libro de trabajo que utiliza en la institución, en tal 
virtud, el folleto sea herramienta de ayuda para desarrollar la expresión oral. 
El sentido de este folleto radica en la importancia del uso de materiales reales, para lo 
cual se refuerza el conocimiento de los estudiantes con el uso adecuado de la técnica realia, a fin 
de que los alumnos superen las dificultades del aprendizaje de vocabulario, a la vez motivado y 
seguro de lo que vayan aprendiendo. 
El folleto está organizado así: 
-Título.- Debe ser redactado en pocas palabras 
- Subtítulo.- Es un desglose del tema principal 
- La gráfica.- Es tener muchos gráficos, imágenes, ilustraciones, etc. 
- El remitente.- Es importante que el folleto tenga una firma de responsabilidad 
- Importancia del folleto.- Es importante saber que en público hay una relación directa entre 
calidad gráfica y calidad empresarial.  
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Dado a conocer la propuesta, el resultado será eficaz para el uso del estudiante el mismo que 
reflexionará a cerca de la importancia de mantener activo el vocabulario en inglés, a través de 
materiales reales  
Objetivos  de la propuesta 
 
 Identificar objetos reales (Realia) para mejorar el léxico en los estudiantes de 
primero de bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre. 
 Mejorar el léxico a través de actividades interactivas en los estudiantes de 
primero de bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre. 
 Facilitar el aprendizaje mediante gestos, miradas, voz, para reflejar seguridad y 
confianza en la producción de la expresión oral. 
  Proporcionar material didáctico a través de objetos reales para desarrollar la expresión 
oral en los estudiantes de primero de bachillerato. 
 Fortalecer el desarrollo de la expresión oral a través de la realia para mantener activo el 
vocabulario de las actividades interactivas. 
 
Justificación 
 
Con el fin de atribuir en el desarrollo de la expresión oral en los estudiantes, es necesario 
que se aplique un folleto de actividades interactivas para potenciar la expresión oral, así el 
estudiante podrá desarrollar ejercicios, con el propósito de mantener activo el vocabulario, el fin 
de que se comunique con seguridad y confianza. Por tal motivo es necesario enseñar a través de 
objetos reales, a los estudiantes de primero de bachillerato, para que así el estudiante pueda 
impulsar sus ideas que le faciliten un mejor aprendizaje, pues al no aplicar los objetos reales 
como parte de la enseñanza del idioma inglés, pierde el interés de aprender, no tiene el agrado 
de conocer nuevo vocabulario a través de objetos reales, a favor del aprendizaje del idioma 
inglés, será un carente de motivación, seguridad, y autoestima, ya que no podrá adquirir nuevos 
conocimientos de vocabulario. No podrá interrelacionarse con sus compañeros, la capacidad de 
cooperación y las habilidades sociales, impidiéndole la oportunidad de expresar sentimientos y 
emociones que le conduzcan a ser un ser pasivo y no un ser activo. 
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Por esta razón esta propuesta se hizo viendo la realidad de aprendizaje de los estudiantes 
de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, para lograr 
mayor interés en actividades diarias que realice el docente del idioma inglés, por ende un mayor 
desempeño académico, por lo tanto el deber del docente es poner al alcance de los estudiantes, 
objetos reales para que ayude al aprendizaje del idioma inglés, que pueda producir ese 
crecimiento armónico que ayude al desarrollo de la expresión oral, es por eso que se escogieron 
ejercicios lúdicos, de esta forma buscar la motivación y lo más importante que el estudiante 
sienta seguridad, confianza de sí mismo. 
 
 
Fundamentación Teórica 
 
El folleto como definición en el diccionario de la lengua española es una obra impresa no 
periódica que no tiene suficientes páginas para formar un libro. El folleto debe tener más de 
cuatro páginas y menos de cincuenta 
(Uría, F, 2007) Define folleto como: “Un documento único cumple una función, prevé un 
instrumento divulgativo o publicitario, es una forma sencilla de dar publicidad”.( pág. 547) 
Folleto es un número de hojas reducidas, sirve para informar algo en este caso, para dar a 
conocer la importancia de las actividades interactivas para desarrollar la expresión oral a los 
estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre, lo 
cual se encargará de sustentar el contenido con los ejercicios de aplicación. 
(Palencia, M.2008) “El diseñador gráfico deberán ser conscientes que para ésta técnica 
rigen los estrictos principios de la publicidad, es decir la información resultante de la portada 
deberá empujar al lector a leer el resto del folleto”. (pág.229) 
Características del Folleto: 
 El lenguaje será llamativo para conectar bien con el lector 
 Debe ser claro y conciso con las ideas 
 Se puede utilizar palabras propias de la técnica 
 Se puede utilizar imágenes, o ilustraciones para facilitar el mensaje y a la atractivo. 
  
Herramientas Didácticas 
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Según (Excellent, 2005) se conoce como medios didácticos: “El juego, internet, pizarras 
interactivas...” (pág.29) 
Son aquellos medios didácticos con los que cuenta el docente que son aplicados durante 
el proceso de enseñanza para impartir conocimientos e información. Un facilitador debe tomar 
en cuenta la importancia de los recursos o herramientas didácticas que se va usar para facilitar la 
enseñanza .Las metodologías que se use debe ser interactiva, el docente debe de adoptar e 
implementar técnicas participativas. 
 
Nos dice (López, F.2005) “Están aquellas aplicaciones que el docente puede usar a modo 
de sencillos lenguajes.” (Pág. 44) 
 
La dinámica de construcción de los ensayos de aprendizaje parte de la idea que es mejor 
desarrollar piezas pequeñas con secuencias de aprendizaje que pueden ser compartidas y 
reutilizadas en distintos contextos, combinándolos entre sí, de modo que se originen nuevos 
objetos de aprendizaje. 
 
Recomendaciones de uso del folleto 
 
El siguiente folleto tiene como finalidad ayudar a desarrollar a los estudiantes de primero 
de bachillerato la expresión oral, siguiendo los pasos que el folleto presente, la cual la primera 
fase está compuesta por las recomendaciones de uso del folleto, en la cual hace referencia a 
técnicas de aprendizaje para mejorar la expresión oral en los estudiantes, la segunda fase a cerca 
de ejercicios de aplicación, pone énfasis en el desarrollo de la expresión oral para los 
estudiantes, mediante el cual mantener activo el vocabulario. 
En la unidad educativa Teodoro Gómez de la Torre se aplicaron instrumentos de 
evaluación, se considera que el alumno no identifica los objetos reales con el debido 
significado, no sienten la transmisión del mensaje del profesor por lo tanto pierden interés de 
aprender el idioma, se sienten inseguros en aprender vocabulario nuevo a través de materiales 
reales, no se sienten motivados con el aprendizaje que reciben, pierden la autoestima de hablar 
en inglés. 
 
La realización de esta propuesta es sabiendo los resultados de los estudiantes de primero 
de bachillerato en el aprendizaje del idioma inglés, para fortalecer las actividades diarias que el 
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docente realizará en las aulas, de actividades interactivas a través de la técnica realia para 
desarrollar la expresión oral. Será apoyo didáctico mediante el cual podrán investigar ejercicios 
de aplicación, donde ellos puedan emplear vocabulario, con el propósito de mantener activo el 
vocabulario 
 
Metodología  
 
Las actividades propuestas podrán estimular la creatividad del aprendizaje del idioma, 
dentro de los mismos se propone destacar el interés de aprendizaje del idioma inglés a través de 
objetos reales que servirá para ampliar vocabulario del idioma, a la vez para hacer participativa 
las clases. 
La propuesta se trabajara con hombres y mujeres, será de ayuda para los estudiantes, a la vez se 
comprometan a trabajar utilizando los ejercicios de aplicación los mismos que llaman la 
atención. 
Estrategias Interactivas 
 
(Charles, K.2002) dice: “Su interactividad los distingue de los mensajes de los medios de 
comunicación”.(152) 
En la Unidad Educativa Teodoro Gómez de la Torre las estrategias interactivas son 
fundamentales para lograr forjar presentaciones, es una herramienta que mayor atención 
requiere. Por lo tanto la libertad de hacer uso el trabajo presentado de folleto de actividades 
interactivas lo puede hacer, no es necesario seguir un orden. 
 
Desarrollar las estrategias interactivas a través de objetos reales, fortalecerá el 
vocabulario de los estudiantes y a la vez que sería motivador, aprender un idioma a través de 
nuevas metodologías enseñanza que son de ayuda para el aprendizaje. 
(Cano, A. y Nieto, E. 2006) dice: “Los libros de inglés apuestan definitivamente por: 
actividades de sesgo comunicativo que se interesan por contextos familiares de la vida 
cotidiana, actividades que se ofertan con una orientación comunicativa tanto en su naturaleza, 
como en su puesta en práctica”. (147) 
 
Los profesores enseñan a sus alumnos a través de libros, conferencias, estos materiales 
utilizados como estrategias interactivas, ahora son conocidos por materiales tradicionales, 
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requiere de iniciativa para cambiar de metodología como se muestra en el siguiente trabajo, con 
ilustraciones que llaman la atención de los estudiantes, no perdiendo el interés de aprender un 
segundo idioma. 
Recursos: 
Los recursos que se demuestra son materiales reales que ayuden al proceso de enseñanza- 
aprendizaje, con el propósito de identificar el nombre en inglés. 
Recursos humanos: 
Mencionaremos a personas como autoridades y docentes de la Unidad Educativa Teodoro 
Gómez de la Torre, estudiantes de primero de bachillerato. 
Materiales: 
En este folleto se plasma materiales sencillos, manejables, fáciles de recordar el nombre, 
se podrá desarrollar actividades lúdicas con los mismos materiales, para que los estudiantes 
perciban el vocabulario en inglés 
 
Evaluación de un folleto 
 
La evaluación presentada en esta propuesta contiene una matriz de valoración, en el cual  se 
desarrolla un recurso interesante para una evaluación integral y formativa, la misma que servirá 
para saber cómo está aprendiendo el estudiante el idioma inglés. 
Se ha integrado algunas páginas de internet para que se desarrollen ejercicios complementarios 
que le permitan usar para el repaso de las clases. 
Se evaluará la expresión oral de los estudiantes, será capaz de entender, y expresar usando 
vocabulario nuevo. 
La utilización de rúbrica hará que la evaluación sea más exigente, donde el docente tiene más 
prioridad de conocer las falencias del estudiante y hacer replica utilizando métodos de ayuda 
para el estudiante, luego para hacer una valoración de la tarea del alumno. 
Tomando en consideración el puntaje de la evaluación: 
De 7 a 10: Excelente 
De 3 a 6: Good 
De 1 a 2 Fair 
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Esto permitirá darse cuenta el docente los avances que haga en las respectivas clases y el 
adecuado énfasis de desarrollo de aprendizaje. 
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Application Exercises 
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The purpose of this booklet is to translate applied exercises that will be helpful during the 
learning process of the students, with the workbook that students have in the high school. 
“English School”. This booklet develops the oral expression, through interactive activities, wich 
reflect real classroom objects, and memory helps students to remember in English. 
Reading also has as main objective, to understand the 
content and structure of the exercises, they will assist the 
process. 
Therefore, identifying words on a page don´t make 
someone a successful reader. When the words are 
understood and gone through the pages to become 
thoughts and ideas then you are truly reading. 
Comprehension is the capacity for understanding those thoughts and concepts. Applying what 
you have read and understood it becomes the successful conclusion. 
Steps for two stages: 
1.- Look at the activity and identify the application exercise. Read the general idea of 
the context, for that, it is essential to have dictionary because the students can find new 
vocabulary or unknown words. 
           2.-   In the same way students should look at maps, charts, graphs, help to develop oral 
expression, the same that help stimulate the imagination. 
The grammar of English is important because they go from a simple memorization or 
repetition of vocabulary and grammatical structures toward the comprehension inside of 
the reading 
The idea with the booklet is that students leave flying ideas, they´re 
not afraid to speak their minds, and develop vocabulary that teachers 
teach the exercises, listening, repeating, writing helps students to 
memorize the words and help to keep active vocabulary. 
 
 
Pay attention to each part of exercise, it´s reinforcement of the field to apply what they learned. 
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Present Simple 
Subject  Verb Object 
I / You / We / They Have / walk / wash / read A dog 
1.- Look at the video      
 
 
 
 
Wake up 
Go to the bathroom 
Have breakfast 
 
 
Listen to the radio  
Go to work 
Come home 
http://www.youtube.com/watch?v=yWccPqg1DbI 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-videos/present-simple 
http://www.really-learn-english.com/simple-present-exercises.html#01 
2.- Speaking about actions daily routine, using the common verbs. 
 
            ___________________________________________________________ 
 
 
 
 Exercise N°1 
Topic Present Simple 
Objective Identify the verbs in present 
Time 20 minutes 
Level 1
st
 year High School 
Strategy Video 
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Reactions or Responses 
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Choose one verb from the box and match it with each picture.  
                                                  Read 
                                        
 
                            Walk 
 
 
 
 
                                          Drink  
 
                                                Run 
 
                                            Drive           
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1.- Identify Routine activities 
 
 
 2.-What time is it? 
 
https://www.google.com.ec/search?q=reloj+en+ingles&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X
&ei=WYs6UvuHIYWC9gS6o4CACw&ved=0CDYQsAQ&biw=1366&bih=624&dpr=1#q=rel
oj+en+ingles&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=aL72Vy_jk7sjsM%3A%3BB22vumbUS6
WEpM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.voyaprenderingles.com%252Fimagenes%252Ffich
as%252Freloj%252F03_clock_reloj.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.voyaprenderingles
.com%252Fworksheets-fichas_infantiles%252Fworksheets_clock_03.php%3B960%3B720 
 
 Exercise N°2 
Topic What time is it? 
Objective Identify the numbers 
Time 20 minutes 
Level 1
st
 year High School 
Strategy Images 
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    Reactions or Responses 
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1.- Oral Expression, Talk in the class with the correct time. 
 
 
 
1) It's . 
 
2) It's . 
 
3) It's . 
 
4) It's . 
 
5) It's  
 
http://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/various/time.htm
 E  Evaluation Exercise N°2 
Topic What time is it? 
Objective Identify the numbers 
Time 20 minutes 
Level 1
st
 year High School 
Strategy Images 
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Oral Expressions: 
Does she like to sing a song?                                        Does he like to eat a meat? 
 
             
 Does he write a letter                                 Does he build a house? 
 Exercise N°3 
Topic Do you like rock music? 
Objective Identify the auxiliaries 
Time 20 minutes 
Level 1
st
 year High School 
Strategy Images 
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 Reactions or Responses
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Oral Expressions in pairs 
 
1.  you like hockey? 
 
2.  she have a cat? 
 
3.  they want a drink? 
 
4.  your mother work? 
 
5.  Raymond have a bicycle? 
 
6.  your teachers give you homework? 
 
7.  the children live in the city? 
 
8.  We need our books? 
 
9.  The radio play music? 
 
10.  Tom like his new car? 
http://www.learnenglish-online.com/grammar/tests/dodoes.html 
 Evaluation Exercise N°3 
Topic Do you like rock music? 
Objective Identify the auxiliaries 
Time 15 minutes 
Level 1
st
 year High School 
Strategy Images 
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1.- Talk about the pictures using the words 
1. 
 
 
 
 
2. 
 
        
 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
 
 Exercise N°4 
Topic Frequency Adverbs 
Objective Identify the verbs that represent the 
action. 
Time 20 minutes 
Level 1
st
 year High School 
Strategy Images 
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         Reactions or Responses
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Exercise with Frequency Adverbs 
1.- Look at the images and combine with Frequency Adverbs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Evaluation Exercise N°4 
Topic Frequency Adverbs 
Objective Identify the verbs that represent the 
action. 
Time 15 minutes 
Level 1
st
 year High School 
Strategy Images 
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Oral Expression. 
1. - Look at the image and explain what is the abilities for each people. 
 
 
 
  
 
Ice Climbing                     Canoeing                       Scuba Diving                             Kite surfing 
 
 
2. - In pairs talk. Choose one activity and explain advantages and disadvantages for each 
sport. 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 Exercise N°5 
Topic Favorite Sport 
Objective Identify abilities for each sport 
Time 20 minutes 
Level 1
st
 year High School 
Strategy Images 
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       Reactions or Responses
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Interpret the song with your partners in the class 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=x4FZiWwVgNQ 
 
 
 
 
 
 
  Evaluation Exercise N°5 
Topic Favorite Sport 
Objective Identify vocabulary 
Time 15 minutes 
Level 1
st
 year High School 
Strategy video 
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RUBRICS 
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Evaluation Activity N°1 
I can… 
Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Use the verbs variety    
Use actions daily 
routine  
   
 
E: 7 – 10  Go on!! 
G: 3 – 6  Practice again the activity 
F: 1- 2  Practice more activities 
http://learnenglishteens.britishcouncil.org/grammar-vocabulary/grammar-videos/present-simple 
 
 
Evaluation Activity N° 2 
I can… 
Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Identify the numbers    
Ask and answer the 
correct time 
   
 
E:  7 – 10 Go on!! 
G: 3 – 6 Practice again the activity 
F: 1- 2 Practice more activities 
https://www.google.com.ec/search?q=reloj+en+ingles&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei
=WYs6UvuHIYWC9gS6o4CACw&ved=0CDYQsAQ&biw=1366&bih=624&dpr=1#q=reloj+en+i
ngles&tbm=isch&facrc=_&imgdii=_&imgrc=aL72Vy_jk7sjsM%3A%3BB22vumbUS6WEpM%3
Bhttp%253A%252F%252Fwww.voyaprenderingles.com%252Fimagenes%252Ffichas%252Freloj
%252F03_clock_reloj.JPG%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.voyaprenderingles.com%252Fwork
sheets-fichas_infantiles%252Fworksheets_clock_03.php%3B960%3B720 
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Evaluation Activity N° 3 
I can… 
Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Identify the auxiliares    
Ask and answer the 
questions using the 
auxiliaries 
   
 
E:  7 – 10 Go on!! 
G: 3 – 6 Practice again the activity 
F: 1- 2 Practice more activities 
http://www.learnenglish-online.com/grammar/tests/dodoes.html 
 
Evaluation Activity N°4 
I can… 
Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Analize the verbs in 
action 
   
Use the Frequency 
verbs 
   
 
E: 7 – 10  Go on!! 
G: 3 – 6  Practice again the activity 
F: 1- 2  Practice more activities 
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Evaluation Activity N°5 
I can… 
Excellent 5 Good 3 Fair 1 
Identify abilities for 
each sport 
   
Explain the sport    
 
E: 7 – 10  Go on!! 
G: 3 – 6  Practice again the activity 
F: 1- 2  Practice more activities 
 
 
http://www.youtube.com/watch?v=x4FZiWwVgN 
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